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 PT. Tira Fashion merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garmen. 
Permasaahan yang sering terjadi di PT. Tira Fashion adalah kurangnya tingkat 
pemenuhan kebutuhan (service level) terhadap permintaan bahan baku. Hal ini 
disebabkan karena sistem persediaan pada perusahaan masih dilakukan dengan cara yang 
sederhana sehingga dimungkinkan hasil yang didapatkan belum optimal. Bagian produksi 
sendiri tidak memiliki safety stock. Akibatnya, sering terjadi kekurangan bahan baku 
produksi sehingga menghambat proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem 
yang dapat merencanakan persediaan dengan lebih cermat, dimana sistem tersebut juga 
mempertimbangkan segi teknis dan biaya. 
 Adapun sistem perencanaan persediaan yang diusulkan adalah model persediaan 
probabilistik, dengan metode Continuous-Review dan Periodic-Review. Perhitungan ini 
dilakukan terhadap setiap jenis bahan baku. Baik pada metode Continuous-Review 
maupun Periodic-Review, pada keduanya dilakukan perhitungan iterasi ke iterasi sampai 
diperoleh hasil yang optimal. 
 Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh total biaya persediaan untuk 
setiap bahan baku pada metode Continuous-Review adalah Rp217.525.310,10, sedangkan 
pada metode Periodic-Review adalah Rp251.131.629,96. Perbedaan ini disebabkan 
jumlah stockout dan safety stock pada metode Continuous-Review lebih kecil 
dibandingkan dengan jumlah stockout dan safety stock pada metode Periodic-Review. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Continuous-Review merupakan 
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